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1 Beyhaqī, qui fut contemporain de Ḫayyām, a donné, dans sa Tatimmat Ṣiwān al-ḥikma, la
date de la naissance de Ḫayyām : dans les Gémeaux, au huitième jour, quand Mercure
était au seizième degré et en son trine aspect (dar ḥāl-e taṯlīṯ), et face au soleil. Le calcul
sur la base de cette donnée permet à l’A. d’avancer que Ḫayyām est né samedi 8 ḫordād
420 h.sh., soit le 19 ramadan 432 h.q., soit le 23 mai 1041.
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